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Aufgrund eines redaktionellen Versehens sind die Änderungen vom 04. Juni 2012 der Ordnung des Fachbe-
reichs Biowissenschaften der Johann Wolfgang Goethe Universität für den Masterstudiengang „Ökologie und 
Evolution“ zum Erwerb des akademischen Grades „Master of Science“, veröffentlicht im Uni Report am 





1. Bei Artikel I, Ziff. 6: 
In § 23, Abs. 1 wird Satz 1 nach „angerechnet“ beendet. Im neuen Satz 2 wird vor „wenn“ eingefügt: 
„Module werden dann nicht angerechnet, …“. 
2. Bei Artikel I, Ziff. 7 g. wird der Titel des Moduls in „Molekulare Phylogenie und Evolution der Tiere“ ge- 
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